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PENGUJIAN TERHADAP APLIKASI IKI MITRA  
(WEB APP DAN MOBILE APP) PADA PT. EMPORIA DIGITAL RAYA 
 
ABSTRAK 
Oleh: Michelle Wenny 
 
Saat memasuki semester akhir, mahasiswa Universitas Multimedia 
Nusantara wajib melaksanakan program kerja magang sebagai salah satu syarat 
untuk mendapatkan gelar sarjana. Program kerja magang dilaksanakan di PT. 
Emporia Digital Raya sebagai Quality Assurance. Dalam pelaksanaan kerja 
magang sebagai quality assurance, dilakukan pengujian secara manual pada 
aplikasi web dan aplikasi mobile IKI Mitra serta melakukan pengujian dengan 
menggunakan automation testing tools Katalon terhadap aplikasi web IKI Mitra.  
IKI Mitra merupakan salah satu produk dari PT. Emporia Digital Raya, 
yaitu sebagai platform atau sarana elektronik dan solusi berbisnis bagi warung, 
koperasi, dan komunitas yang dapat disebut juga sebagai “Mitra IKI”, dimana 
pengguna atau Mitra IKI dapat melakukan transaksi PPOB. PPOB adalah sebuah 
sistem pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas pembayaran 
melalui perbankan. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud bisa bermacam-
macam, mulai dari pembayaran tagihan PLN Pascabayar, BPJS, PDAM, pembelian 
pulsa, paket data, dan token PLN. 
Selama pelaksanaan program kerja magang, tugas-tugas yang dikerjakan 
antara lain melakukan pengujian manual dengan membuat dan mengeksekusi test 
scenario dan test script, melakukan pengujian dengan automation testing tools 
Katalon, membuat dokumen field Functional Specification Document, mengikuti 
rapat yang diadakan terkait dengan IKI Mitra, dan melaporkan hasil pengujian, 
temuan, serta kemajuan atau perkembangan dalam pengujian IKI Mitra. Hasil dari 
pelaksanaan program kerja magang dalam menguji aplikasi IKI Mitra adalah 
dokumen test script dan dokumen test result yang terdapat hasil status pengujian 
(pass atau fail), bugs (temuan) yang ditemukan didokumentasi dalam bentuk 
gambar (hasil capture) dan video (screen record), serta field Functional 
Specification Document dan workflow dari IKI Mitra. 
  














TESTING ON THE IKI MITRA APPLICATION (WEB APP AND MOBILE APP) 
AT PT. EMPORIA DIGITAL RAYA  
 
ABSTRACT 
Oleh: Michelle Wenny 
 
When entering the final semester, Multimedia Nusantara University 
students are required to carry out an apprenticeship program as one of the 
requirements for obtaining a bachelor's degree. Apprenticeship work program 
implemented at PT. Emporia Digital Raya as Quality Assurance. In the 
apprenticeship work as quality assurance, testing is done manually on the IKI Mitra 
web application and mobile application as well as testing using Katalon 
(automation testing tools) on the IKI Mitra web application. 
IKI Mitra is a product of PT. Emporia Digital Raya, as an electronic 
platform of doing business for stalls, cooperatives, and communities that can be 
referred to as “Mitra IKI”, where IKI users or Partners can make PPOB 
transactions. PPOB is an online payment system using payment facilities via 
banking. In this case, the payment referred to can vary, starting from the payment 
of PLN Post-paid bills, BPJS, PDAM, credit or voucher purchases, data packages, 
and PLN tokens. 
During the apprenticeship program, the tasks carried out include manual 
testing by creating and executing test scenarios and test scripts, conducting tests 
with Katalon (automation testing tools), making field Functional Specification 
Documents, following meetings held in conjunction with IKI Mitra, and report test 
results, findings, as well as progress in testing IKI Mitra application. The results of 
the apprenticeship work program in testing the IKI Mitra application are test 
scripts, test results document that contains test results status, findings are 
documented in the form of images and video, field Functional Specification 
Document and workflow of IKI Mitra. 
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